三代目・木村半兵衛の日誌（明治八～一八年）にみる年頭の諸行事、年中行事（国の祝日、宮中行事）、地元神社の祭礼等に関する考察 by 麻生 千明





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































足利大学研究集録 第 55 号 2020.3 
 
108 
 
さ
ら
に
翌
明
治
一
八
年
一
月
四
日
に
は
小
俣
分
署
に
剣
術
場
が
完
成
、
当
日
の
日
誌
に
「
小
俣
村
分
署
剣
術
場
開
業
式
ニ
付
三
本
試
合
ア
リ
本
縣
警
部
長
折
田
君
其
外
各
警
部
出
張
足
利
梁
田
郡
長
及
飯
塚
氏
出
張
右
一
同
宅
へ
入
来
酒
宴
ヲ
催
ス
」
と
、
剣
道
場
の
開
所
を
祝
し
て
木
村
家
で
酒
宴
を
催
し
て
い
る
。
地
元
の
治
安
を
担
う
小
俣
交
番
所
が
分
署
に
引
き
直
さ
れ
、
立
派
な
建
物
も
完
成
し
た
こ
と
は
小
俣
村
に
と
っ
て
大
い
に
慶
賀
す
べ
き
出
来
事
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 
 
 
注 
(
一)
『
足
利
市
歴
史
研
究
紀
要
第
一
集 
三
代
目 
木
村
半
兵
衛
の
日
誌 
翻
刻
と
解
説
～
「
学
区
取
締
」
と
し
て
の
活
動
～
』
足
利
市
教
育
委
員
会
刊 
平
成
二
二
年
三
月 
(
二)
「
木
村
半
兵
衛
の
日
誌
『
明
治
十
年
一
月 
日
誌
』
翻
刻
と
補
注
」
日
下
部
高
明 
麻
生
千
明 
菊
地
卓 
阿
部
幸
造 
斎
藤
徳
雄 
足
利
工
業
大
学
『
東
洋
文
化 
第
三
〇
号
』
平
成
二
三
年
一
月
、「
同
『
明
治
十
一
年
一
月 
日
誌
』
翻
刻
と
補
注 
麻
生
千
明 
菊
地
卓 
阿
部
幸
造 
斎
藤
徳
雄 
同
誌
第
三
一
号 
平
成
二
四
年
一
月
、「
同
『
第
十
二
年 
日
誌
』
翻
刻
と
補
注
」
麻
生
千
明 
菊
地
卓 
伊
藤
正
紀
」
同
誌
第
三
三
号 
平
成
二
六
年
一
月 
 
(
三)
拙
稿
①
「
木
村
半
兵
衛
の
学
区
取
締
日
誌
に
み
る
明
治
初
期
の
足
利
地
方
の
教
育
状
況
―
―
そ
の
一
・
学
区
取
締
の
人
選
と
教
育
資
金
（
寄
付
金
利
子
）
の
徴
収
活
動
―
―
」
足
利
工
業
大
学
『
東
洋
文
化 
第
二
八
号
』
平
成
二
一
年
一
月
、
拙
稿
②
「
同
―
―
そ
の
二
・
教
員
の
派
出
・
異
動
・
免
職
、
お
よ
び
学
校
開
校
の
状
況
―
―
」
同
誌
第
二
九
号
、
平
成
二
二
年
一
月
、
拙
稿
③
「
学
区
取
締
木
村
半
兵
衛
の
日
誌
に
み
る
明
治
初
期
の
足
利
地
方
に
お
け
る
進
級
試
験
の
実
施
状
況
―
―
そ
の
一
・
明
治
六
年
と
七
年
の
日
誌
を
資
料
に
―
―
」
同
誌
第
三
〇
号
、
平
成
二
三
年
一
月
、
拙
稿
④
「
同
―
―
そ
の
二
・
明
治
八
年
の
日
誌
『
明
治
八
年
一
月
ヨ
リ
同 
十
二
月
丗
一
日
ニ
至 
雑
記
』
を
資
料
に
―
―
」
同
誌
三
一
号
、
平
成
二
四
年
一
月
、
拙
稿
⑤
「
同
―
―
そ
の
三
・
明
治
九
年
と
一
〇
年
の
日
誌
を
資
料
に
―
―
」
同
誌
第
三
二
号
、
平
成
二
五
年
一
月 
（
四)
『
明
治
世
相
編
年
辞
典
』
朝
倉
治
彦
・
稲
村
徹
元
編 
東
京
堂
出
版 
二
一
四
頁 
（
五
）
家
の
新
築
祝
い
の
こ
と
を
「
わ
た
ま
わ
し
」「
わ
だ
ま
ー
し
」
等
と
称
し
た
。
漢
字
で
は
「
移
徒
・
渡
座
」
と
書
き
「
神
輿
の
渡
御
」
等
を
意
味
す
る
神
聖
な
言
葉
で
あ
っ
た
。 
(
六)
『
―
―
人
と
人
の
心
を
結
ぶ
―
―
年
賀
状
の
歴
史
と
話
題
』
郵
政
研
究
所
附
属
資
料
館 
 
平
成
八
年
一
一
月 
（
七
）
瀧
澤
喜
平
次
は
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
八
）
櫻
野
村
（
現
さ
く
ら
市
）
に
生
ま
れ
る
。
第
四
十
一
国
立
銀
行
設
立
の
際
に
木
村
半
兵
衛
、
鈴
木
要
三
ら
と
共
に
役
員
に
就
任
、
そ
の
後
も
県
内
の
銀
行
経
営
に
携
わ
り
、
明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
）
、
那
須
開
墾
社
の
設
立
、
明
治
二
〇
年
、
下
野
麻
紡
機
織
会
社
の
設
立
な
ど
実
業
家
と
し
て
も
活
躍
す
る
。
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
没
、
享
年
七
○
歳
。
な
お
瀧
澤
氏
の
邸
宅
は
、
さ
く
ら
市
櫻
野
地
区
の
旧
奥
州
街
道
沿
い
に
あ
り
平
成
一
〇
年
（
一
九
九
八
）
一
月
、
栃
木
県
指
定
文
化
財
（
建
造
物
）
に
指
定
さ
れ
た
。
明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
）
の
陸
軍
大
演
習
の
際
に
瀧
澤
家
が
明
治
天
皇
の
休
息
所
に
な
っ
た
記
念
と
し
て
、
明
治
三
三
年
（
一
八
九
二
）
瀧
澤
喜
平
治
の
雅
号
「
鐵
竹
」
に
因
ん
で
「
鐵
竹
堂
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
書
院
造
風
の
建
物
が
建
て
ら
れ
た
。
そ
の
建
物
を
は
じ
め
敷
地
内
に
は
当
時
の
蔵
座
敷
、
長
屋
門
な
ど
が
現
存
し
て
い
る
。 
(
八)
注
（
三
）
掲
出
『
明
治
世
相
編
年
辞
典
』
三
四
頁 
(
九)
注
（
一
）
掲
出
書 
七
四
頁 
(
一
〇)
山
本
信
良
著
『
学
校
行
事
の
成
立
と
展
開
に
関
す
る
研
究
』
紫
峰
図
書 
一
九
九
九
年
刊 
七
四
～
六
頁 
（
一
一
）
注
（
一
）
掲
出
書 
三
六
頁 
 
 
(
一
二)
現
在
、
小
俣
町
に
は
山
車
会
館
が
あ
り
、
文
政
七
年
（
一
八
二
五
）、
内
藤
紀
伊
守
信
敦
候
の
時
代
に
造
ら
れ
た
と
い
う
踊
り
舞
台
付
き
の
彫
刻
屋
台
で
「
切
妻
破
風
」
の
山
車
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
三
代
目
木
村
半
兵
衛
が
桐
生
新
町
か
ら
譲
り
受
け
た
も
の
と
地
元
で
は
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
可
能
性
は
あ
る
が
、
資
料
的
裏
付
け
が
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。 
 
(
一
三)
『
足
利
市
史
料
所
在
目
録 
第
一
集 
木
村
半
兵
衛
家
文
書
』
足
利
市
教
育
委
員
会 
平
成
一
七
年
三
月 
一
頁 
（
一
四
）
同
右
書 
三
頁 
原
稿
受
付
日 
令
和
2
年
2
月
16
日 
